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−ナンテール、それにはどんな意味合いが？
−非





































Yamina Benguigui is a French film director, writer, and politician, whose parents are Algerian and immigrated to France in the early 1950s. 
Benguigui’s film, Mémoires d’immigrés, l’héritage maghrébin  （1997） is a remarquable masterpiece representing and testimoning the 
history of almost a half century of Maghrebian immigrants settling in France. Benguigui’s trilogy, her early works including this documentary, 
Femmes d’Islam  （1994） and Inch’Allah dimanche  （2001）, stresses on representing the women of the first generation coming to France in 
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ヤミナ・ベンギギの映像作品とテキスト
−　フランスにおけるマグレブ移民の母たちと娘たち
The Films and Books of Yamina Benguigui : 


























Kelma helwa w kelmeten
Helwa ya baladi
Ghenwa helwa w ghenweten
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Helwa ya baladi
Amali dayman kan ya baladi
Enni argaalek ya baladi





Awel hob kan fi baladi
Meeh momken ansàh ya baladi
Fen ayam zaman
Abl el wedaa
Konna ben oul en el foura-a da moustahil
We kolle demaa ala el khadden kanet bitsil
Malyana bé amal en ehna nob-à mawgoudin
Fe bahr el hob ala el shatten
Kelma helwa w kelmeten
Helwa ya baladi
Ghenwa helwa w ghenweten
Helwa ya baladi
Fen habbib el alb ya baladi
Kan beid anni ya baladi
We kolle ma baghani
Bafakkar fi






















































































































Bledi hiya el djazair
Ou aliha rani hayer
Bghit rohelha zaier
Ouelfek kif sahel ouel ferak ma d'kert ano
Walah ma n'ssit annaba ghalia
Constantine setef el alia
Bledi narha fi gualbi guadia
Ouelfek kif sahel ouel ferak ma d'kert ano
Wahran zinet el bouldani
Oueli gh'ramha rechani
Ouela Saida ouli li rabatni




































































































渡仏する労働目的の移民 migration de travail は、この











































































































































































































































割るシーンではカビリー人の人気歌手イディールの曲 « A 
















































































































































































































Femmes d’Islam, MK2, 1994.（ドキュメンタリー 各52分の三部作：
マリ、インドネシア、フランス、エジプト、アルジェリア諸国のム
スリム女性の状況）




Le Jardin parfumé, Zylo , 2000. （ドキュメンタリー 52分：アラブ−
ムスリム社会におけるセクシャリティ）
Inch’Allah dimanche , Columbia Tristar, 2001.（フィクション 98分：
家族統合政策によって渡仏するアルジェリア女性の奮闘物語）
Le Plafond de verre / Les défricheurs , MK2, 2006. （ドキュメンタ
リー 55分：移民出自の若者の就職差別）
9-3, mémoire d’un territoire , Zylo, 2008. （ドキュメンタリー 90分：
セーヌ＝サン＝ドニ県、いわゆる荒れた郊外の歴史を1850年から
現在までたどる） 
Aïcha （4 épisodes）, France 2, 2009-12. （シリーズテレビドラマ：
パリ郊外ボビニーに住むアルジェリア移民二世の娘アイシャをめぐ
るコメディタッチのドラマ）
　1.  Aïcha , France Télévisions Distribution, 2009（テレビドラマ
90分：2009年5月放映）
　2.  Aïcha 2, Job à tout prix , France Télévisions Distribution, 
2011（テレビドラマ90分：2011年3月放映）
　3.  Aïcha 3, La grande débroui l le ,  France Télévisions 
Distribution, 2011（テレビドラマ95分：2011年9月放映）
　4.  Aïcha 4, Vacances infernales , France Télévisions 
Distribution, 2012（テレビドラマ88分：2012年6月放映）





Femmes d’Islam, Albin Michel, 1996.
Mémoires d’immigrés, l’héritage maghrébin , Canal ＋ Editions, 
1997.
Inch’Allah dimanche , Albin Michel, 2001.
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